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Анотація
Вступ. Забезпечення стабільного функціонування ринку фінансових послуг 
є одним з важливих напрямів реалізації державної економічної політики. Без 
використання послуг фінансових посередників неможливе функціонування економіки. 
Злочинці в свою чергу користуються слабкими місцями фінансової системи країни 
для власного незаконного збагачення чи досягнення інших злочинних інтересів. 
Легалізуючи кошти, отримані незаконним шляхом злочинці дестабілізують 
фінансову систему країни та розширюють розмір тіньової економіки.
Метою статті є характеристика можливості використання послуг страхових 
компаній з метою легалізації кримінальних доходів економічних агентів та ухилення 
від сплати податків підприємствами.
Результати. В статті визначено ризик використання послуг страхових 
компаній для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом та місце даних 
послуг в на ринку. В ході дослідження було комплексно розглянуто можливість 
використання шахраями послуг страхових компаній для легалізації незаконних 
доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків підприємствами. Були 
наведені приклади легалізації незаконних доходів через послуги страхових компаній. 
Визначено три основні групи послуг страхових компаній: загальне страхування, 
страхування життя (пенсійне страхування) та перестрахування. Визначено 
основні ризики, пов’язані з легалізацією незаконних доходів притаманні кожні групі 
послуг. Узагальнюючи проведений аналіз було визначено загальні рекомендації для 
страхових компаній для запобігання легалізації незаконних доходів через їх послуги.
Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень 
є кількісна характеристика ризику легалізації кримінальних доходів економічних 
агентів та ухилення від сплати податків для кожної групи послуг, так як вони 
мають власні специфічні особливості.
Ключові слова: легалізація незаконних доходів; послуги страхових компаній; 
страхування; перестрахування; ухилення від сплати податків.
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abstract
Serhii LYEoNoV, olha KUZMENKo, Serhii MYNENKo, oleksii LYULYoV
USING of INSURANcE coMpANIES ‘SERVIcES foR THE pURpoSE of 
LEGALIZATIoN of cRIMINAL INcoME of EcoNoMIc AGENTS AND AVoIDANcE 
of TAxATIoN
annotation. Providing the stable and continuous functioning of the financial services 
market is one of the important areas of state economic policy. Without the use of financial 
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intermediaries, the economy cannot function. Criminals, in turn, use the weaknesses of 
the country’s financial system for their own illicit enrichment or the pursuit of other criminal 
interests. By laundering illegally obtained money, criminals destabilize the country’s 
financial system and expand the size of the shadow economy.
the purpose of the article is to characterize the possibility of using the services of 
insurance companies in order to legalize the criminal income of economic agents and tax 
evasion by enterprises.
results. The article identifies the risk of using the services of insurance companies 
to legalize illegally obtained income and the place of these services in the market. The 
study comprehensively considered the possibility of fraudsters using the services of 
insurance companies to launder the illegal income of economic agents and tax evasion by 
enterprises. Examples of legalization of illegal income through the services of insurance 
companies were given. There are three main groups of insurance companies’ services: 
general insurance, life insurance (pension or insurance for investments), and reinsurance. 
The main risks associated with money laundering are inherent in each group of services. 
Summarizing the analysis, general recommendations for insurance companies to prevent 
money laundering through their services were identified.
the prospects for further research. The Prospects for further research are the 
quantitative characterization of the risk of legalization of criminal income of economic 
agents and tax evasion for each group of services, as they have their own specific features.
Keywords: legalization of illegal income; insurance company services; insurance; 
reinsurance; tax evasion.
formulas: 0, fig.: 1, tabl.: 0, bibl.: 20
постановка проблеми в загальному вигляді. Поширення глобальних 
інтеграційних процесів у світовій економіці й особливо у фінансовому просторі 
останнім часом  створює  сприятливі умови для кримінальних структур в частині 
легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Водночас зі зростанням кількості 
посередників на ринку фінансових послуг, які використовують сучасні інформаційні 
технології, зростають способи та засоби відмивання незаконних коштів. Фінансові 
технології дають змогу у лічені години укладати договори, надавати фінансові послуги, 
передавати гроші з одного кінця світу на інший. На передовій запровадження інновацій 
у фінансових послугах перебувають саме банки та страхові компанії. Онлайн доступ 
до фінансових послуг мають майже всі жителі розвинених країн світу. Дані процеси 
видозмінюють способи ідентифікації клієнтів і ведення бізнесу у фінансовій сфері [1, 2]. 
Шахраї використовують вразливості фінансових інновацій. Наприклад, для 
створення системи юридичних осіб при легалізації незаконних доходів на стадії 
розшарування коштів можна скористатись функцією онлайн реєстрації юридичних 
осіб. Також зловмисники можуть в різні способи отримати доступ до особистого 
кабінету клієнтів, чи навіть функціонувати від імені вигаданої особи і таким чином 
здійснювати операції з легалізації незаконних доходів.
Зазначені особливості сучасного розвитку фінансових послуг та технологій 
формують нові виклики для фінансових установ і державних регуляторів у сфері 
фінансових послуг.
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аналіз останніх досліджень та публікацій. Над даною тематикою працювала 
низка вітчизняних та зарубіжних вчених. Дане питання розглядалось вченими з різних 
сторін. Ризик легалізації кримінальних доходів через послуги страхових компаній 
розглядали М. Каміллері [3], С. Дмитров і Т. Медвідь [4], Т. Веризубова та В. Левченко 
[5]. З точки зору детінізації та підвищення економічної стабільності національної 
економіки дане питання досліджували М.А. Субе та А. Бойко [6], Л. Сінєвічене, 
О. Шкарупа та Л. Сисоєва [7], Т. Кобзієва і Т. Шлапко [8], М. Паліенко та О. Люльов [9]. 
З боку оподаткування підприємств – Г. Яровенко, Т. Басенко [10], Д. Марченко [11] та 
О. Люльова [12].
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є характеристика 
можливості використання послуг страхових компаній для легалізації кримінальних 
доходів економічних агентів і ухилення від сплати податків підприємствами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи специфіку операцій, 
які надають фінансові посередники відрізняється й рівень їх залучення до процесів 
відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Найвищий рівень залучення 
фінансових установ характерний для банків. Наприклад, за два квартали 2020 року 
Державною службою фінансового моніторингу взято на облік 3962557 повідомлень 
про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. З них 3909459 
повідомлення надійшло від банківських установ, 37182 від небанківських фінансових 
установ та організацій, а також 247 повідомлення від спеціально визначених суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу [13]. 
Водночас, справедливо констатувати, що серед небанківських фінансових установ 
найбільш популярними серед шахраїв є операції страхових компаній. В Україні 
ринок страхових послуг є відносно молодим та динамічно розвиваючим. За даними 
Нацкомфінпослуг лише у I кварталі 2020 року обсяг валових страхових премій складав 
11,549 млрд. грн., а страхових виплат – 3,750 млрд. грн [14]. За 2019 рік в цілому обсяг 
валових страхових премій склав 53,001 млрд. грн., а страхових виплат 14,338 млрд. 
грн. відповідно [15, 16]. Низький рівень контролю за операціями страховиків, значна 
кількість страхових компаній в Україні, можливість використання однією компанією 
відразу трьох інструментів розшарування ризику: страхування життя, ризикове 
страхування та перестрахування робить привабливим страховий сектор для суб’єктів 
відмивання грошей [17]. 
Отже, розглянемо їх більш детально. Розглядаючи ризик легалізації доходів при 
страхуванні життя виділимо наступні операції: 
1. Придбання полісу одної премії. За такого типу страхування життя страхувальник 
сплачує страховику одноразову грошову суму в обмін на гарантію отримання виплати 
у разі дожиття за договором або у випадку смерті. Даний спосіб дає змогу позбутись 
в одночас великої кількості грошей, а через певний час отримати страхову виплату у 
вигляді «чистих» грошей.
2. Отримання аннуїтету. Відмивання грошей здійснюється при одержанні суб’єктом 
легалізації страхових виплат, після сплати страхових премій «брудними» грошима. 
3. Скупка полісів страхування з великою кількістю невеликих регулярних премій 
з метою уникнення зайвої уваги, так як фінансовий моніторинг зазвичай цікавлять 
великі суми грошей.
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4. Навмисна переплата премій чи повернення премій страховими компаніями 
безпосередньо на банківський рахунок страхувальника.
5. Заміна бенефеціара. Наразі законодавчо не обмежена кількість вигодонабувачів 
від страхування життя. Також в процесі є можливість змінити бенефіціара. Дана 
вразливість веде до розшарування грошей при отриманні страхових виплат [16].
6. Повернення полісу. Суб’єкти легалізації можуть повернути свої поліси зі збитком, 
щоб повернути свої депоновані гроші.
7. Кредити по полісу. Шахраї можуть брати позики за полісом страхування життя. 
Позики за полісом не мають жорстких перевірок фінансового моніторингу і не 
потребують погашення. В такому разі вартість позики та відсотки будуть вирахувані з 
виплати на випадок смерті. Також поліси можуть бути забезпеченням кредитів.
8. Вторинний ринок життя: клієнти з поганим здоров’ям можуть продати свій поліс 
злочинній третій стороні. Це створює проблеми страховим компаніям, так як вони 
повинні проводити ідентифікацію нового власника, що часто буває складно або 
неможливо [18].
Страхуванню життя більше притаманна ризиковість діяльності щодо легалізації 
доходів, отриманих незаконним шляхом, ніж загальному страхуванню. Основна 
причина цього – інвестиційний характер страхування життя. Так, премія яку вносить 
страхувальник у загальному страхуванні ризиків пов’язана з конкретним видом ризику 
та видом ризику, що покриває поліс. Як правило, таке страхування обмежується 
потенційним поверненням не закінченої або невикористаної премії. Нежитлові товари 
не мають накопиченої грошової або інвестиційної вартості. Але зазначені обмеження 
не виключають ризик використання даного виду страхування для відмивання 
незаконних доходів. При цьому, загальне страхування дає змогу занизити базу 
оподаткування підприємства і таким чином перевести частину доходу в тінь.
Прикладами використання загального страхування може бути:
– використання коштів, отриманих незаконним шляхом для виплат премій або 
значна переплата премій з наступним запитом на повернення коштів як на повну, так 
і на переплачену суму; 
– страхування рухомих чи нерухомих активів на незаконні кошти, подальше умисне 
пошкодження активу й отримання відшкодування за полісом [19];
– використання укладених договорів псевдострахування. За такого виду 
страхування підприємства прагнуть «уникнути» ризиків, ймовірність настання яких 
мінімальна або майже нульова. Після укладення такого договору, частина сплаченої 
страхової суми пов’язаними особами у страховій компанії конвертується у готівку 
і повертається керівникам підприємства. Окрім того, дана схема застосовується 
підприємствами для ухилення від оподаткування шляхом зменшення податкового 
навантаження [20];
–використання фіктивного страхування фінансових ризиків. В даному разі шахраї 
користуються простотою у підробленні страхових випадків при фінансових ризиках. 
Наприклад, якщо було застраховано не надходження коштів за договором поставки 
та такий страховий випадок настає протягом дуже короткого проміжку часу після 
укладення договору.
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Рис. 1. Механізм легалізації кримінальних доходів  
через послуги страхових компаній
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Окремо варто згадати про перестрахування. Перестрахування має значний ризик 
бути використаним у процесі легалізації незаконних доходів.  
За своєю сутністю перестрахування не є страховою операцією. Перестрахування – 
це один з фінансових заходів, який дає змогу перерозподілити страховий фонд ризику 
між страховими компаніями. При перестрахуванні страховик, який взяв первинний 
ризик від страхувальника, оцінюючи свої можливості, вирішує розділити його з іншою 
страховою компанією, передавши їй частину у вторинне розміщення. Так, досить 
часто національні страхові компанії через значні ризики вимушені перестраховуватись 
у іноземних страхових компаніях, чим і користуються шахраї.
Однією з основних загроз при перестрахуванні є виведення капіталу та валюти з 
країни закордон. 
Регуляторів за ризиком залучення до легалізації незаконних доходів поділяють 
перестрахування на дві групи відносно фінансової стійкості компанії-перестраховика. 
Згідно з таким поділом високий ризик легалізації є у страхових компаній з Польщі, 
Росії, Латвії, Литви, Естонії й інших країн, діяльність яких пов’язана з офшорними 
зонами [20].  
Отже, з точки зору суб’єктів легалізації незаконних доходів перестрахування цікаве 
через:
1. Залученість у процес перестрахування значних сум коштів. Часто великий 
страховий фонд за ризиком розділяється на декілька страхових компаній, що 
ускладнює та заплутує структуру грошових потоків.
2. Міжнародний характер перестрахового бізнесу. Національним регуляторам 
складно відстежувати грошові потоки, якщо вони виходять за межі країни.
3. Відсутність єдиної міжнародної регуляторної узгодженості з перестраховими 
компаніями, які знаходяться в офшорних зонах.
4. Слабкий нагляд за операціями перестрахування у деяких країнах та регіонах.
5. Складність міжнародних структур. У перестрахуванні задіяні різні постачальники 
капіталу, різні бенефіціари. Окрім цього, може бути ускладнена система власності 
страхових компаній, які належать до великих конгломеративних структур різних країн.
6. Перестрахувальник здебільшого не знає про особливі умови чи специфічні 
страхові ризики. При перестрахуванні втрачається принцип «знай свого клієнта» – 
страхувальника, який мав первинний ризик і звернувся до страхової компанії [21].
Показовим був приклад використання перестрахування для відмивання коштів у 
Великобританії. Перестраховику у Великобританії було запропоновано перестрахувати 
енергетичний ризик від імені закордонного страховика. За домовленістю розмір 
премії склав 1,5 млн. доларів США. Було узгоджено, що виплата премії включатиме 
додаткові 10 мільйонів доларів США, які повинні були бути виплачені у вигляді «комісії» 
страховим брокерам в офшорній зоні. Було також зазначено, що згадані брокери, 
не брали участь у розміщенні первинного ризику. При виплаті премії платіж склав 
21,5 мільйони доларів США. Брокер пояснив, що додаткові 10 мільйонів доларів США 
були «випадковою» переплатою. Переплату було повернуто на банківський рахунок 
в офшорній зоні. В даному разі страховик не подавав звіт про підозрілу транзакцію 
за цією операцією, оскільки законодавство Великобританії не включало загальне 
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страхування у перелік операцій, які можуть бути використані для легалізації коштів, 
отриманих незаконним шляхом. Схему було розкрито під час іншого розслідування.
Іншим прикладом є використання страхової компанії України у ретроцесійних 
угодах з компаніями-нерезидентами з метою заплутування походження коштів і 
переведення капіталу, окрім цього ліцензія даної компанії на подібні операції була уже 
припинена. Так, страхова компанія-нерезидент перестрахувала ризик в українській 
страховій компанії і нарахувала страхову премію у розмірі 2,3 млн. доларів США. 
Згодом перестраховик уклав договір ретроцесії з третьою компанією-нерезидентом 
і передала їй відповідний ризик та премію у розмірі 2,3 млн. доларів США. Оскільки 
дана операція мала ознаки легалізації незаконних доходів та в української страхової 
компанії була прострочена ліцензія, Національна комісія, що здійснює регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг змусила 21 страхову компанію розірвати договори 
перестрахування з цими компаніями [21].
Розглядаючи заходи протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом 
через операції страхових компаній варто зазначити, що, як і для всіх фінансових 
установ, для сфери страхування необхідним є принцип «знай свого клієнта» та ризик-
орієнтований підхід. Даний підхід означає, що кожна фінансова інституція повинна 
ідентифікувати особу клієнта, його партнерів, особливості діяльності, оцінити ризики 
співпраці з даним клієнтом та намагатись виявити підозрілу активність з точки зору 
легалізації незаконних доходів.  
Специфічними превентивними заходами як для загального, так і для страхування 
життя є:
1. Ідентифікація безпосереднього бенефіціара полісу та можливого вигодонабувача 
у випадку дозволеної законом зміни особи-бенефіціара. Для ідентифікації та подальшої 
верифікації в момент виплати необхідно забезпечити отримання максимально повної 
інформації про клієнта [21].
2. Визнання сфери страхування як такої, через яку відбувається відмивання 
доходів, отриманих незаконним шляхом.
3. Зменшення кількості можливих посередників.
4. Співпраця з фінансово надійними компаніями та країнами.
5. Формалізація і вивчення можливих схем легалізації незаконних доходів та 
навчання персоналу протидії легалізації незаконних доходів [22].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Ризик легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом через операції 
страхування є недооціненим і недостатньо дослідженим. Про це свідчить низька 
кількість повідомлень про підозрілі операції від небанківських фінансових установ 
та велика кількість вразливих місць у страхуванні для побудови схем легалізації 
незаконних доходів. Простежується недосконалість регуляторних приписів у цій 
сфері. Тому державні регулюючі органи повинні докладати додаткових зусиль для 
управління та зниження ризику використання операцій страхових компаній.
Загалом, для ринку страхових послуг характерними є недостатня розвиненість 
наглядових режимів за відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, 
складність продукції, її різноманітний асортимент, недосконалість ідентифікації та 
верифікації клієнта і значна кількість посередників. Всі зазначені особливості роблять 
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сферу страхових послуг привабливою для легалізації доходів, отриманих незаконним 
шляхом.
подяка. Ця робота виконана в рамках дослідження за фінансування Національного 
фонду досліджень України № 2020.01/0185 «Оптимізація та автоматизація процесів 
фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України».
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